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年度から毎年実施しているものである。2 参加者は 24 名（男子 8 名，女子 16 名）。学年内訳は 1 年




月日 午前 午後 夜 3/13 授業 （輔導）（龍山寺 / 華西街） 　
3/5 　 台北到着 歓迎会 3/14 授業 （輔導）（北投温泉博物館） 　
3/6 授業 輔導 （永康街） 3/15 授業 （輔導）（淡水老街 / 漁人碼頭） 　
3/7 授業 輔導 （公館） 3/16 自由活動
3/8 授業 輔導 （101） 3/17 授業 （輔導） 　
3/9 授業 輔導 　 3/18 授業 （輔導） 　
3/10 授業 （故宮博物院 / 士林夜市） 3/19 授業 （輔導） （KTV）
3/11 九份 / 鼻頭歩道 / 基隆中正公園 3/20 授業 （輔導） 惜別会
3/12 授業 （輔導）（総統府 / 台湾博物館） 　 3/21 発表会 台北出発 　
毎日，午前中（9 時 –12 時）は 5 クラスに分かれての授業。テキストは『青春遊学』（信世昌，林















早稲田大学のチュートリアル中国語のクラス分けには TACC（Test of Ability for Chinese Communication）









後の 3 月末に再度 TACC 受験を促したところ，13
名が受験した。各学生の成績推移は右表の通り。
全体としては研修前（1 月末）と研修後（3 月末）
の平均点が 193.8 点→ 210.5 点と 16.7 点の増加が
みられた。成績の上がった学生が 9 名と約 7 割を
占め，研修に一定の成果があったことが確認でき
る。しかし成績が下がった学生も4名存在すること，





















































と思う。  L ③自分一







学生 1 月末（得点） 3 月末（得点） 増加（点）
A 136 201 +65
B 232 277 +45
C 185 229 +44
D 178 212 +34
E 174 201 +27
F 206 231 +25
G 182 195 +13
H 216 227 +11
I 196 200 +4
J 209 207 –2
K 224 221 –3
L 183 175 –8
M 198 161 –37











































































































































































































































































































もいて，例えばＢの 3/8 の「一日の反省，明日に向けて」は中国語で書かれているが（3/8B ②），














































































3　 同テキストの修訂版である『青春遊學－日本人學華語（大學中級漢語）』（信世昌，林秀惠主編）が 2009 年に同出版
社から出版されている。
4　 村上公一・砂岡和子・劉松（2005）「Computerized Adaptive testing （CAT） 方式的網路中文口語測驗的開發」（『第
四屆全球華文網路教學研討會論文集』）参照。
中国語短期研修は学生に何をもたらすか　―「学習日記」の分析から―（村上） 381
Ｂの 3/7 の「学習日記」（氏名等プライバシーにかかわる記述は黒塗りしてある）

